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ABSTRACT 
This research aims to; (1) know the need for the development of environment-based 
syllabus in elementary school, (2) develop learning tools specifically environment-based syllabus 
and measure its feasibility, and (3) measure the effectiveness of the environment-based learning 
syllabus developed in increasing students’ environmental awareness. This study used the 
research and developmental (R & D) method. The procedure for developing the syllabus used the 
ADDIE (analysis, design, development, implementation, evaluation) model. In the Analysis 
stage, the researcher conducted initial studies, interviews, observation and data triangulation. The 
Design stage was used to design the initial draft (prototype) which begins by collecting Standard 
Competencies from various learning content. The Development stage included the curriculum 
and material experts’ validation and testing the feasibility of syllabus with various tests. The 
Evaluation stage is done by testing the effectiveness of environment-based learning syllabus in 
enhancing environmental awareness on theme 8 "Daerah Tempat Tinggalku" in elementary 
school. 
The results of this study showed that the feasibility of the environment-based learning 
syllabus is eligible based on the expert judgment. The curriculum experts stated good criteria 
(74.7%) while the validation from material experts stated that the category was also good 
(70.4%). The developed environment-based learning syllabus consists of 3 parts, they are 1) 
Introduction which includes the subject of syllabus, basic competences, principal material for 
fourth grade, mechanism and steps for developing the syllabus. 2) Content, which includes the 
elaboration of the environment-based syllabus by following sub-themes in theme 8 “Daerah 
Tempat Tinggalku” 3) Closing or Attachment which contains operational verbs and lesson plans 
(RPP). 
The results of the effectiveness test of the environment-based syllabus on theme 8 
indicated that there are significant differences in learning outcomes between the control and the 
experimental class. The syllabus trials result evaluated using in the independent t-test showed 
that the experimental class obtained the average score of 51.20, which is higher than the control 
class (43.20) with significance value of (2-tailed) 0.024. So, it can be concluded that learning 
using the modified syllabus based on environment is more effective in increasing le students’ 
learning outcomes and environmental awareness than learning using available syllabus provided 
by government.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui kebutuhan akan pengembangan syllabus 
berbasis lingkungan di sekolah dasar, (2) mengembangkan perangkat pembelajaran khususnya 
silabus berbasis lingkungan serta mengetahui tingkat kelayakannya, dan (3) mengukur 
keefektifan silabus pembelajaran berbasis lingkungan yang telah dikembangkan dalam 
meningkatkan sikap kepedulian  lingkungan alam siswa. Penelitian ini menggunakan metode 
Research and Development (R & D). Prosedur pengembangan silabus dengan menggunakan 
desain pengembangan model ADDIE (analisis, design, developement, implementation, 
evaluation). Pada tahap Analisis  peneliti melakuakn Studi awal, wawancara, observasi dan 
triangulasi data. Tahap Desain digunakan untuk merancang draf awal (prototype) yang diawali 
dengan pengumpulan KD dari berbagai muatan pembelajaran. Tahap pengembangan meliputi 
validasi para ahli kurikulum dan materi atau bahasa serta pengujian kelayakan silabus dengan 
berbagai pengujian Tahap evaluasi dilakukan dengan menguji keefektifan silabus pembelajaran 
berbasis lingkungan dalam meningkatkan sikap kepedulian lingkungan alam pada tema 8 
“Daerah tempat tinggalku “  di sekolah dasar.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan silabus pembelajaran berbasis 
lingkungan sangat baik berdasarkan penilaian para ahli. Moyoritas ahli kurikulum menyatakan 
category baik (74,7%) sedangkan penilaian ahli materi juga menyatakan kategori baik (70,4 %). 
Silabus pembelajaran berbasis lingkungan yang dikembangkan terdiri dari 3 bagian yaitu 1) 
pendahuluan yang meliputi perihal tentang silabus , Kompetensi Dasar, Materi pokok kelas IV, 
Mekanisme dan langkah pengembangan silabus .2) Isi yang meliputi penjabaran dari silabus 
berbasis lingkungan dengan mengikuti sub tema – sub tema dalam tema 8 “ Daerah Tempat 
Tinggalku “.3) Penutup atau Lampiran yang berisi kata kerja operasional dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP ). 
Hasil uji keefektifan silabus pembelajaran berbasis lingkungan pada tema 8 menunjukkan 
terdapat perbedaan hasil belajar yan signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil 
uji coba silabus menggunakan uji t sample bebas diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 
51,20, yang mana lebih unggul daripada kelas kontrol (43.20) dengan nilai signifikasni (2-tailed) 
0,024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan silabus yang 
dimodifikasi dengan berbasis lingkungan lebih efektif meningkatkan hasil belajar serta 
meningkatkan sikap kepedulian lingkungan dibanding silabus yang disediakan pemerintah.  
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